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En estos tiempos las empresas peruanas consideran la filosofía del Mantenimiento 
Productivo Total (TPM), como una estrategia fundamental que permite realizar 
grandes cambios en la gestión del mantenimiento, para que los equipos de planta 
sean confiables y eficientes para la producción.  
El desarrollo de la presente tesis el objetivo principal es mejorar la productividad del 
proceso de prensado de la empresa Chemical Rubber Company S.A.C., mediante la 
aplicación de la herramienta del Mantenimiento Productivo Total. Para ello se ha 
planteado soluciones a la problemática presentada, mejorando  así la productividad 
del proceso de prensado. 
El desarrollo de las soluciones planteadas nos dio pase a analizar la situación actual 
de la producción del área de prensas, y gracias a la aplicación de la herramienta del 
Mantenimiento Productivo Total se puede sugerir mejoras tangibles e intangibles, 
mediante la medición de los resultados de la efectividad global de los equipos (OEE) 
y la productividad. 
 














In these times Peruvian companies consider the philosophy of Total Productive 
Maintenance (TPM), as a fundamental strategy that allows to make great changes in 
the maintenance management, so that the equipment of plant is reliable and efficient 
for the production. 
The development of the present thesis the main objective is to improve the 
productivity of the pressing process of the company Chemical Rubber Company 
S.A.C., through the application of the Total Productive Maintenance tool. To this end, 
solutions have been proposed to the problem presented, thus improving the 
productivity of the pressing process. 
The development of the proposed solutions gave us the opportunity to analyze the 
current situation of the production of the press area, and thanks to the application of 
the Total Productive Maintenance tool, tangible and intangible improvements can be 
suggested by measuring the results of the Overall equipment effectiveness (OEE) 
and productivity 






     
 
